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 jmr.s( z e_Rsu_#fJoujlf	s r	f	_ f.jmrl_#ihiÅ_ z jxn^e_#	r z _ ._ ÙPjm`.iQe_Roughjmf ._#s(sutJso ]_#`7_#s(	_
z e_ e_#n z gÅor z _ vIpqs	e_#_sur z i r	oughihghs¢pqoghjmf 	_#s"k z pq \ _#s( ~ÚZ} n#jm`7`_so z r	n#our z _ ._(	jmf.f e_#_ÙP_#oou_
 z jJn e_#	r z _3p"ih_#snQp z pqn#o	e_ z ghsoughwJr	_#ssur.gmpfJou_#s^_Rs e_#wJrIpoughjmf.s9sjmfJo z _R z e_#s_#fJo	e_#_Rs<sjmr	sTj z `_	_
k z pq \ _pm_#niÅ_`<pxgh`r	`'	_Ip z o¢pqkl_Ä	_Xso z r.n#our z _¬Ù \ pqwJr	_Xsujl``_Ro¶	_Xn#_Xk z pq \ _Ä_#so$r	f z j
n#_Rsusur.s z _# z e_#s_#fJo¢pqfJoXr	f(o_ z `7_¿_#sZp z n#ssujlfxo	_#snQpqfIpr._n#jm`7`r	f	ghnQpoughjmf z _# z e_#s_#fJo¢pqfJoih_#s
z _#i·pqoughjlf	sX	_9sjmr	séo_ z `7_mØ1  j z  z _mØ^! r.f	g#"InQpqoghjmf(_#oX	_ z e_^e_#n z ghour z _$¶p"ÙPjl`	ie_#ogÅjlf_#so z e_pqihghs	e_#_
	_%ép'&n#jlf(pqsutJf	n \	z jmf	_=Ip z n#jJjl e_ z poughjmf"_#fJo z _ih_#s$ z jJn#_#susr	s_#f"jl e_ z pfJo$	_#sÄo z pf	sTj z `"pqoughjlf	s¬ihj
nQpih_#sÄsr z iÅ_Xk z pq \ _)(,i1f  t<pf	g1vI_#sjmghf(  r	f._` e_#`7jmg z _ÄklihjmvIpiÅ_f	g¶! r.f<nRjmfJo z*jmih_kmihjlvIpqi  jmr	s
`7jmfJo z jmf	swJr	_n#_#oou_ z jJn e_#	r z _X_#suo$n#j zuz _#n#ou_=_#o$n#jm`7	i ]_#ou_$Mp zPz pq.Ij z o ]pi·p+l_ z sgÅjlfs	e_#wJr	_#fJough_#ihih_mØ
]pn#jlf		ghoughjlfwJr	_Xi ghf,Sj z `"pqogÅjlfsujlgho$iÅjJnQpih_#`_#fJoPIpqo	e_#_XIjlr z $e_#o_#n#o_ z ih_#s$jmvm{Ì_#ous e_ z gh` e_#s-
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+ ¸  Jjmr	f.	f	_#ss } _Rsur	ihous  +  ++ ++ ++  + +++ ++ + +NK*Q
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y p z pqihih_#ihgQpqogÅjlf3ghspqf pouo z pqn#og m_"× pt Tj z gh` z jxghf	k7_n#gh_#f	nRt jZpr	oujl`<pou_#	_#	r.n#oughjmf1Ø¬pqf.
o \ _`"pqghf(pq	 z jxpn \ _#s³p z _sr z l_#tm_# ghf  !  8K#"Äpqf. ¸		 + "  O _9 z _#s_#fJogÅfo \ gÅs=IpqM_ z p7f	_#×
p	 z jJpqn \ oujou_ z ` z _R× z ghoughf	kn#jm`7	ih_#oughjlf× \ ghn \ ghs¬vIpsu_#7jmf "If	_Xk z pqghfn#jlf	n#r zz _#f.n#txØMpqf	7× \ ghn \
z _#ihgÅ_RsÄjmf"pf	jm_Ri¶pq	 z jxpn \ ojn#jm`7	ih_#oughjmf!
[$\ _ z _Rsujmihr	oghjmf%$Tpf	Ip z p`jJ	r	i·pqoghjmf'&1ghf,T_ z _#f	n#_=sutJsuo_#`s$p z _Zo \ _#j z _#`  z jJghf	k z jJn#_R	r z _Rs
Tj z " z so,j z 	_ z ihjlkmghn($»×$gÅo \ _#wJrIpqihgho,t)&o \ ponQpqf z r.f _	xMjmf._#fJoug·pqihiht ihjmf	k Tj z sr	vMn#i·pqsus_#s"× \ ghn \
\ pl_XIjliÅtJf	jl`g·pqiJogÅ`7_$	_#n#ghsgÅjlf z jJn#_#	r z _#sQØ^ps$gÅf7o \ _XnQpsu_Xjo \ _+*XfJr	o \ ,!P_#f		g 7k z jlr	f	7n#jm` 
	ih_#oghjmf z jJn#_#.r z _ L -*Zj.#_#f/ *Xj0Q)Q1"¬	_ l_#ihjmM_# p`7_#o \ jxvIpsu_#jmfn#jmf.k z r._#f	n#_7n#ihjmsur z _ouj
sjmi m_×Pj z   z jlv	ih_#`ÖgÅfk z jmr	f. _#wJrIpqogÅjlfIpqi@o \ _#j z gh_#s32'1cpqihihgh_ z Ø y   p z pf	 z pf¶Ø-L  y i·pqghsuo_#¶Ø
  } pmpo4(¸c Xy5  + " _ Jo_#f	/*Xj0R_#f  sou_#n \ f.gÅwJr	_Rsoujkm_#f	_ z pqo_(n#jlf0l_ z kl_#fJo_#wJrIpqoghjmfIpi¬stxsou_#`
_#wJr	g mpiÅ_RfxoXojNp7k z jmr.f	3s_#oj _#wJrIpoughjmf.s- O ^JfJtJ	_ z gh` z jm_RsÄo \ _ z r	f	f.gÅf.k<ogh`_j¬o \ ghs9pi#
klj z gho \ `Öouj(687:91;<$:6<&=¸JfJtÀ + "  L  y i·pqghsuo_# pqf	%> C.pqouoih_ z *XiÅ_RgÅf/ y *l#"¬s \ jq×o \ pqoØ¶×$gho \ p
Ip z ogÅnRr	i·p z suo z pqo_#kmtpqf	×$gho \ suo z r	n#or z _$s \ p z ghf	kIØ?*XfJr	o \ ,!P_#f	.g=n#jm`7	ih_#oughjmf z r	f.sCghfMjmihtJf	jl`g·pqi
ogÅ`7_Tj z pk z jmr.f	su_#o@j^_#wJrIpqogÅjlf	s- } _Rn#_#fJouihtÙ+ ¿tJf	n \\ pqss \ jq×$f3 ¿tJfIm1"Io \ pqopsuM_#n#g·piTj z `
j Ip z p`jJ	r	i·pqoghjmf"× \ ghn \ 	jJ_#s=f	jmof._#_# ouj"n#jlJt3o_ z `7sZj z iÅgho_ z piÅs z r	f	sghfIjliÅtJf	jl`g·pqi^ogh`_
ghf k z jmr	f. nQpqs_#so \ poghf	n#ihr		_7k z jmr	f	 nRjm`.iÅ_Roughjmf  [$\ ghs9nQpf vI_7gh`	ih_#`7_#fJou_#(ghf pf _#ih_#kxpfxo
×$pt"r	sughf	k7o \ _f	jmoghjmf"j  ~ÄÚX} k z pq \  ¶	l1" [$\ _#s_9k z p \ s z _# z _#s_#fJoghf3p l_ z t(nRjmf,m_#f.gÅ_Rfxo
×$pt3pso¢pou_j$o \ _9n#jl`	ih_#oghjmf¶ØM× \ _ z _pqihio \ _vIpsughnghf	k z _#	gh_#fJous@$·g _Mj z gh_#fJo¢pqoghjmf¶Ø^r.f	g#"InQpqoghjmf
pf	 z _#× z ghogÅf.kA&Xp z _9`"pq	__	x.iÅghn#ghopqoo \ _jlvm{|_#n#o=iÅ_	m_#i [$\ ghsX`<pCBm_#s_ J	ihgÅnRgÅoo \ _ Sr	f	Ip`_#fJo¢pi
jlI_ z pqogÅjlf	sXj¬nRjm`.iÅ_Roughjmf 	> ~ÚZ} k z p \\ pqsgÅosX_#	km_Rsi·pqvM_#ihiÅ_R(vJtN5× \ _#f z _R z _#s_#fJoughf	k3p
sr	v	ou_ z ` z _#i·pqoghjmf¶Ø1vJt ~ × \ _Rf z _R z _#s_#fJoughf	kÎpqf j z gh_#fJo¢pqoghjmf¶Ø1vJt Ú × \ _#f z _# z _#su_Rfxoghf	k p"r	f	g#
"Inpqoughjlf  z jlv	ih_#`pf	 vJt } × \ _#f z _# z _#su_#fJogÅf.k p z _#× z gho_ z r.iÅ_  [$\ _7f	jJ	_#sj o \ _k z p \ p z _
i·pqvM_#ihih_#"vJt Tr	f	n#oghjmf"sutJ`vMjmihsQØJpqf	"_#.km_#sXp z _Xi·pqvM_#ihih_#vJt7n#jmf	so z pqghfJousZpf	 z _#fIp`ghf	kms
[$\ _ z jlI_ z ough_#sjÄ ~ÚZ} k z p \ s9p z _r	s_ Tr	iPouj"suor		to \ _7Ip z pqihih_#ihgQpqogÅjlf(pqf	 gh`.iÅ_R`_#f,
o|pqoughjlf3jpr	oujl`<pqo_#"	_#	r.n#oughjmf jlf3Mp z pihiÅ_RiC.gÅso z gÅv.r	ou_# `7_#`j z t7`<pqn \ ghf	_Rs- [$\ _ z _ghsXf	j"	r,
	ihghnQpoughjmfj$×¬j z B(sghf	n#_o \ _ z _gÅs=f	j"n#jmJtJghf	k' [$\ _ z _7gÅspiÅsj"f	j"f	_#_# jÄpnRjmf	sgÅsou_#f.n#t n \ _#nB 
[$\ __	x.iÅghn#gho z _R z _#s_#fJo¢poughjmf j vIpsughnjmM_ z poughjmf	spiÅihjq×$sXp.g z _#n#ogh`7	ih_#`_#fJo¢poughjmf7j$o \ _ghf,T_ 
z _#f	n#_ z r	ih_#sÄps$o z pqf	sgÅoghjmf z r	ih_#sZpf	o \ r	s$oujkl_#o$n#jm`7	ih_#oughjlfpqs$o \ _ z _#sur.iÅojgÅf.	_#M_#f		_#fJoD$Tpqf.
psutJf	n \	z jlf	jmr.sE&@jmM_ z poughjmf	sPpqs×¬_RiÅiMpqs¬pf9_Qpsugh_ z × pt=oujX	_#sn z ghvM_pf	 z jl_$sujmr.f		f	_#ss pf	n#jm` 
	ih_#o_#f	_#ssÄj¶o \ _Xk z pq \ o z pf	sTj z `"pqoughjlf	s- [$\ gÅsP z jmM_ z o,t7gÅsPpqih× ptJs._#sug z pv	ih_mØJv	r	oPo \ _Zghf	n z _Qpsu_#
n#jl`	ih_ Jgho,tjn#jmf.n#r zuz _#fJoÄ z jJn#_#sus_#s`"p?Bm_Rs¬ghoP_ m_#f5`j z _Ägh`Mj z o¢pfxo
[$\ r	so \ ghsIpqM_ z  z _#s_#fJous9pf	_#× "If	_ ék z pqghf	_R(n#jmf.n#r zuz _#fJon#jl`	ih_#ogÅjlf z jJn#_#	r z _vIpqs_#(jlf
o \ _(f	jloughjmfÎj	ghso z ghv	r.ou_#  ~ÄÚX} k z pq \ s"pqf	Îghoghs z jm_#Îoj vM_(sujlr	f	 pqf	 n#jm`7	ih_#ou_mØ Tj z
sgÅ`7	ihghn#gho,tghf(o \ _nQpqs_j¬k z jmr.f	3nRjm`.iÅ_Roughjmf¶ØMpqiho \ jmr	k \ _ m_ z tJo \ ghf	k"nQpf3vM__ Jou_Rf		_# oj<f.jmf,
k z jmr.f	"n#jm`7	ih_#oughjmf!
O _$nRjmf	sgÅ._ z _pqn \ f	jJ	_$j¶o \ _X ~ÚZ} k z pq \ ps¬pX z jxnR_#susÄpf	o \ _Ä_#.km_#s$pqsnRjm``r.f	ghnQpqogÅjlf
ihghf)BJs9vM_#o,×P_#_#f  z jJn#_#ssu_#s  pn \  z jJn#_#sus7ghs9ghf n \ p z kl_<jÄ	_#o_#n#oughf	k Ip z oughn#r	i·p z n#jlf,"Iklr z poughjmf	s
n#j zuz _#suMjmf	.gÅf.kZojÄn z ghoughnQpqiJIpg z sQØr	f.g "MnQpqogÅjlf z jmv	ih_#`7s^j z j z 	_ z ghf	kÄjIou_ z `s<>Îf	jJ	_¬pn#ousjmf.iÅtghf
z _#suMjmf	s_oujpX`_#ss¢pkm_mØqghf	._#I_Rf		_#fJouihtj¶o \ _jmo \ _ z f.jx._#s- [$\ _ z jJn#_Rsusu_RsZp z _$o \ r	sPn#jm`7	ih_#ou_RiÅt
psutJf	n \	z jlf	jmr.s- O \ _#f psr	n#n#_#ssTr.iZnRjmf,"Iklr z poughjmfÎghs Tjlr	f	¶Ø@o \ _(nRj zuz _#suMjmf.	ghf	k jlI_ z pqogÅjlfÎgÅs




" z suo._#sughkmf j¬o \ _pq	 z jxpn \ ×P_o \ jlr	k \ oXo \ poXo \ ghsX× psX_#f	jmr.k \ ouj"_#f.sur z _n#j zuz _Rn#ouf	_Rsusj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j¬pqf5_#wJrIpqogÅjlf(pqf	 z _R	i·pqn#_#sXghoÄ×$gho \ o \ _s`<pqihih_ z sugh	_jo \ __RwxrMpqoughjlf 1¶ghklr z _  s \ jq×$sZp
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1ghkmr z _   J9  o z pqf	sTj z `<poughjmfpf	(pqf_	Àp`	ih_
[$\ _su_#nRjmf	o z pqf	sTj z `<pqoghjmfÄghs1nQpqihih_#9pf  9< $') &K $) !(,o¶n#jlf	sughsuosj,"If		ghf	kXp$s_#o¶j
_#.km_#sL  ØC , Ø 'NÄpf	O'PmØlsur	n \ o \ pqoo \ _ z _gÅsp z _#× z gho_$_#	km_C T z jm`R oj , Ømpr	f.g "MnQpqogÅjlf9_R	km_
C'SÎvM_#o,×¬_R_#f5  pf	0'NxØ^pf	3p z _R× z ghou__#	kl_4'T  z jm` 'N=ouj 'P,>iÅsjOC'3$( , &1U$C $%'P?& 
[$\ _RfOC T$ghs z _R`jm_R¶Ø	pqf	"pf	_#× z _#× z ghou_X_#.km_7CXghsÄp		_#  z jm`V , ojO'P $·s_#_71ghkmr z _a0&  [$\ gÅs
sgÅ`r.iÍpou_#sPo \ _9n z ghoughnQpqi1Ipqg z$z r	ih_mØ	vM_#nQpr	su_ghoÄr	f	g#"I_RsÄo \ _i·p z kl_ z sugh	_=jo,×¬j_RwxrMpqoughjlf	sÄpqf	pq		s
pf	_R× _#wJrIpoughjmf"vM_#o,×P_#_#f(o \ _o,×Pj9s`<pqihih_ z sgh	_#s-
[$\ _o \ g z (o z pqf	sTj z `<pqoghjmfghsÄnQpihiÅ_RNpf 
9  	 8 $') &K )
) (,oÄnRjmf	sgÅsousj"If		ghf	k
ps_#oj_#	kl_#sO qØ8 , Ø 'N(pf	 'PJØPsur	n \ o \ poo \ _ z _(ghsp z _#× z gÅo_(_#	kl_3C T  z jm`  ouj5 , Ø¬p
r	f.g "MnQpqogÅjlf(_#	kl_ C'SÎvM_#o,×P_#_#f  , pf	#'NJØIpqf.3p z _#× z ghou__#	kl_4'T  z jl` 'N9ojO'P0 [$\ _#fOC TXgÅs
z _#`jl_#¶ØIpf	(pf	_#× z _#× z ghou_=_#	km_^CXghsZp		_#  z jm`V Äouj7'P $·s_#_^¶ghklr z _a0&	 [$\ ghs$sugh`r	i·pqo_#s p
sgÅ`7	ihg#"InQpqoghjmfjCo \ _Xsu`"pqihih_ z sugh	_Xjpqf_RwxrMpqoughjlf¶ØmvM_#nQpr	su_=gÅsPr	f	g#"I_Rs$o \ _Xsu`"pqihih_ z sgÅ._Ä×$gho \ o \ _





























1ghkmr z _a    9< pf	  9< '4  o z pf	sTj z `"pqoughjlf
[$\ _ZnRjm`.iÅ_Rou_#f	_Rsus z _Rsur	iho) z jm`  1	m1"¶s|ptJs$o \ po$g p9 ~ÄÚX} k z pq \ gÅs$n z _Qpou_#  z jm` psu_#o$j
_#wJrIpoughjmf.s7	
 pqf.3o \ _pqvMjm_o z pqf.sTj z `<poughjmf.sZp z _I_ z Tj z `_R gÅf pqfJt(j z 	_ z Ør	fJoughif.j<ihjlf	km_ z
Mjmssughv	ih_mØlo \ _#fo \ _ z _#sur	ihogÅf.k ~ÄÚX} k z p \z _# z _#su_Rfxos pn#jlf,m_ z km_#fJosutJsuo_#`3ØiÅjlkmghnQpiÅiht_#wJr	g mpqih_#fJo
ojJ	
 
O _._#sun z ghvI_(v z gh_ It \ jq×o \ ghs9ghsihg#Tou_R ouj5o \ _"f	jlf,ék z jlr	f	 nQpsu_mØPpqf	 z _ T_ z o \ _ z _Qp	_ z ouj
 ¶.m1" Sj z `j z _	_#o¢pghiÅs	j z o \ _=f	jmf,,k z jmr	f.<npqsu_lØ	o \ _ghf	ghoug·pqi^ ~ÚZ} k z pq \ ghs$n#jlf	suo z r	nRou_#ghf
_ 	pn#ouiht(o \ _s¢p`_×$pt0  jq×P_ l_ z Ø1o \ _o z pqf	sTj z `<poughjmf	sÄp z _ \ pf		ih_#(.g  _ z _#fJouiht0 O _9sgh`r	i·pqou_
!$pqsgÅnÙPjm`.iÅ_Roughjmf  [$\ _ z _ Tj z _mØM_Qpqn \ ghf,T_ z _#f	n#_ghs¬M_ z Sj z `7_#"vJt z _RfIpq`7gÅf.ko \ _mp z g·pv	ih_#s¬ghf"jmf._
j o \ _$ z _R`ghsu_#sØxpf	vxtpq.	ihtxghf	kXpn#jmf	so z pqghfJooujo \ _$n#jlf	n#ihr	sughjlf9j o \ _$ghf,T_ z _#f	n#_mØ z _# z _#su_#fJogÅf.k
o \ _r	f	g#"Inpqoughjlf z jmv	ih_#`  (,f"o \ _9 ~ÚZ} k z pq \ ØJo \ _Xf	_R×'_#	km_Xo \ pqo$ghsÄpq.	_#(oj9o \ _k z pq \ ghf<p
o z pqf.sTj z `<poughjmf"ghsÄi·pvI_#ihih_#(×$gho \ o \ _n#jlf	suo z pqghfJoZpf	 z _#fIpq`7ghf	kpqssujJn#g·pqo_#3×$gho \ o \ _ghf,T_ z _#f	n#_lØ
× \ ghn \ gÅspn#jm`v	ghfIpoughjmf7j¬o \ _n#jlf	suo z pqghfJouspf	 z _#fIp`ghf	kms$i·pvI_#ihihghf	ko \ _9_#.km_#s× \ gÅn \ nQpqr.su_#
o \ _"o z pf	sSj z `"pqogÅjlf oujvI_"M_ z Sj z `7_#  (,f.gÅog·pqiP_#	km_RsnQpqfÎvM_<nRjmf	sgÅ._ z _# ouj \ pm_7n#jmf	so z pqghfJous
pf	 z _#fMpq`ghf	klsÄ× \ ghn \ p z _o z g Jg·pqi >sjm	Mjms_# ouj"o \ _k z jmr	f	 npqsu_lØ¶_Qpn \ gÅf T_ z _Rf	n#_.jx_Rsf	jmo
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z _# z _Rsu_#fJoZpsgÅ`7	ihg#"InQpqoghjmf  (,oghsjlf	ihtIjlsusgÅv.iÅ_$oj	_#ih_#o_Zpf_#	km_× \ _#fo \ _Äghf,T_ z _#f	nR_ z _R z _#s_#fJous
psgÅ`7	ihg#"InQpqoghjmf 
ÀgÅf.n#_X_#	km_Rsp z _Xf	jloÄ	_#ih_#o_#(× \ _Rf(f	_#× jmf	_RsZp z _9pq.	_#¶ØMpf	jJ	_ z _R z _#s_#fJous9ps_#oÄjou_ z `sQØ
ghf	sou_Qpj¶pÄsghf	kmih_$ou_ z ` [$\ _$su_#`"pqfJoughn#sj¿ ~ÚX} k z pq \ s@`r	suopqihsujXvM_$`jJ	g#"I_#oj9pqnRn#jm`7`j
Ipou_o \ _n#jmf	so z pqghfJous$pqf	 z _#fIpq`7ghf	kmsjmfo \ _Ä_R	km_#s  pqn \ Ipqkj sr	v	o_ z ` _#	kl_#s¬soughihi z _R z _#s_#fJous
p7ou_ z `+!Pr	oXo \ _9n#jlf	suo z pgÅfJosjmf(o \ _Ipqk"`r	so$vI_n#jmf{|jmghf	_#×$gho \ _pqn \ jlo \ _ z Øpqf	(o \ _ z _RfIp
`7gÅf.kmsPjmf(o \ __#	kl_#sX`r	suo$vM_9p		ihgh_#"ouj_	m_ z txo \ ghf	ko \ pqoÄp	M_Qp z sZr.f		_ z f	_Qpqo \ gho$ghf(o \ _ou_ z `
>iÅsjIØghf	sou_Qp jÄM_ z Tj z `7gÅf.k<o z pf	sTj z `"pqoughjlf	spq`jlf	k_R	km_#s×$gho \ p"r.f	g#"InQpqoghjmf n#jlf	suo z pqghfJoj
o z r	_mØJ×P_$f	jq× I_ z Tj z `o z pf	sSj z `"pqogÅjlf	s¶× \ _ z _o \ _$r	f.g "MnQpqogÅjlf	sn#jlf	suo z pgÅfJos`r	suovM_$s¢poughs" pv	ih_mØ
pf	3o \ _n#jmf	so z pqghfJo z _R z _#s_#fJoughf	ko \ _j z gh_#fJo¢pqoghjmf"ghsZs|pqogÅs" pqv.iÅ_  [$\ _Rsu_n#jlf	suo z pqghfJousp z _Ipqssu_#
piÅjlf	koujoujo \ _Xf	_#× _#	kl_ghf<po z pqf	sTj z `<poughjmf¶Ølpqihjmf	k×$gho \ o \ _ZnRjmf	so z pghfxosÄjlfo \ _jmih_R	km_#s
(,f=sur	`7`<p z txØ|o \ _Äpqihklj z gho \ `Sj z nRjm`.iÅ_RoughjmfXj^ ~ÚZ} k z pq \ sghs¶o \ _$s¢p`_ghfo \ _Pf	jmf,,k z jmr	f.
nQpsu_psZghf(o \ _k z jlr	f	nQpqs_mØ1_ Jn#_#	o+Sj z o \ _épqn#oXo \ pqopqf5jmih(_#	kl_`ghk \ oPf	jmoXvM_9._#ih_#ou_# ghf3p
o z pqf.sTj z `<poughjmf1ØQpqf.9o \ _¬f._#× _#.km_$ghs¶i·pqvM_#ihih_#vxtp z _#fIp`ghf	kgÅf \ _ z gho_#  z jm`'o \ _Pjmih_#	kl_#sQØJpqf.
pn#jmf	so z pqghfJoÄghf \ _ z ghou_#  z jl` o \ _jliÅ5_#	km_Rspf	"o \ _r	f	g#"Inpqoughjlf<nRjmf	so z pghfxoX	_Rou_ z `ghf	_#(vJt7o \ _
r	f.g "MnQpqogÅjlf9 z jmv.iÅ_R` .j z sugh`7	ihgÅnRgÅo,tJØ|×P_¬ z _#su_RfxoPo \ _$n#jm`7	ih_#oughjmf= z jJn#_#.r z _gÅf=o \ _$k z jmr.f	9npqsu_lØ
v	r.oo \ _pihkmj z gho \ ` Tj z o \ _f	jlf,,k z jlr	f	nQpqs_ghso \ _s|pq`7_mØ^_ Jn#_#.oo \ po`_Rsus¢pkm_#sX×$ghihin#jmfJo¢pghf
n#jlf	suo z pgÅfJosZpqf.<f.jx._#s$×$ghiÅi^o z t7oujs¢poughsSto \ _#s_9nRjmf	so z pghfxos-
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O _Pf	jq×  z _#s_#fJo¬jlr z n#jmf	nRr zuz _#fJo¬`7_#o \ jJTj z M_ z Sj z `7ghf	k$n#jm`7	ih_#oughjlfr	sughf	k ~ÚX} k z p \ s- [$\ _
s_#ojM_#wJrIpqogÅjlf	sghs z _# z _#su_#fJo_#<pspX ~ÚX} k z p \  [$\ _¬fJr	`vM_ z j'l_ z ogÅnR_#sj^o \ _¬ghf	ghoug·pix ~ÚZ}
k z pq \ kmg m_#sXo \ _fJr	`vI_ z j$ghf		_#M_#f	._#fJo9n \ ghih z _Rf3 z jJn#_#sus_#s× \ ghn \ ×$ghiÅiM_ z Sj z ` n#jm`7	ih_#oughjlf 
> '#  z jxnR_#susi·pqr	f	n \ _RspihiCo \ _#s_n \ gÅih z _#f z jJn#_#ssu_#sÙPjm`7	ih_#oughjlfghsXI_ z Tj z `_#5r	sughf	k"_#	kl_#s
psn#jm`7`r	f	ghnQpoughjmf"ihghf)BJs-@>$oo \ _vM_#kmghf	f	ghf	k5j$o \ _n#jlf	n#r zz _#fJon#jl`	ih_#oghjmf( z jJn#_#susØo \ _ '#
V'#(1 \ psBJf	jq×$ih_#	kl_XjCo \ _× \ jlih_ ~ÄÚX} k z pq \ T	j z _Qpqn \ f.jx._mØ	gho$i·pqr	f.n \ _#sZp z jJn#_#sus [ j
_Qpn \  z jJn#_#ssghs³psusjxnRgÍpou_# ghousgÅ._#fJoug#"InQpoughjmf fxr.`vI_ z nQpqihih_# ghos $  [$\ _7 z _RiÅgh`7gÅfMp z t5gÅf Tj z 
`"pqoughjlfo \ pqoÄghsgÅf.gÅog·pqihiht9ihjxp	_#"vJt"_Qpqn \  z jJn#_#susØ¶ghso \ _stJ`vIjli^jo \ _f	jJ	_9pf	3p	ghn#oghjmfIp z t
n#jlfJo¢pqghf	ghf	k Tj z _Qpqn \ sutJ`vMjmi¶ghosp z gho,t(pqf	5gÅosX	i·pqn#_ghf(o \ _ z _#n#_#	_Rf	n#_ [$\ _#f¶Ø Tj z _Qpqn \ f	jJ	_mØ
r	f.g "MnQpqogÅjlf _#	kl_#sQØ@sur	v	o_ z `O_#	kl_#sQØPpqf	 z _#× z gho_<_R	km_#sp z _s_#fJogÅf o \ ghsj z 	_ z oujo \ _"pqssujJn#g·p
o_#3 z jJn#_#ssr	sughf	k7`_#ss¢pkm_#sXnQpiÅih_# ,+ 9 Ø ,+  pqf. , < z _RsuM_#n#oug l_#iht0 [$\ _Rsu_`_Rsus¢pkm_#s
n#jlfJo¢pqghfn \ p z pqnRou_ z gÅsoughn#sPj¶pqf_#	kl_ [$\ _ z jJjlo z jJn#_RsusPn z _Qpou_#sÄpr	f.g "MnQpqogÅjlf9_R	km_$vM_#o,×P_#_#f_	m_ z t
Ipg z j$f	jJ	_#s×$gho \ o \ _s|pq`_sutJ`vMjmi,Ø^×$gho \ pqf ghf	ghogÍpi mpiÅr._jépqihsu_  ~ f	_f	jJ	_pQ{#pn#_#fJoouj
_Qpn \ r	f	g#"Inpqoughjlf_#	km_ghs¬	_RsughkmfIpou_#"pqsvM_#ghf	ko \ _Äf.jx._Äghfn \ p z km_Äj¶nQpqihn#r.iÍpoughf	kXo \ _Zr.f	g#"InQpqoghjmf
n#jlf	suo z pgÅfJo+>Äf + 9 `7_#sus|pqkl_ghsÄsu_RfxoXojo \ _9f	jJ	_RsZjlf(vMjmo \ _#f		sXjP_Qpqn \ r	f.g "MnQpqogÅjlf(_#	kl_[$\ _ ,+ 9 `7_#sus|pqkl_ZnRjmfJo¢pgÅf.s¬o \ _ $ jo \ _X z jxnR_#suspqo$o \ _Xjmo \ _ z _Rf	"jo \ _X_#.km_mØ.o \ _ghf	ghogÍpi
épihsu_Xr	f	g#"InQpoughjmf7n#jmf.suo z pqghfJoQØ"pf.jmoug#"Inpqoughjlf× \ _#o \ _ z o \ po¬f	jJ	_Xghs$ghfn \ p z km_XjCnQpiÅnRr	i·pqoughf	k=o \ _
r	f.g "MnQpqogÅjlf( z jmv	ih_#` pf	 pf3pqf.jmo \ _ z f	jmog "MnQpqogÅjlf"× \ _#o \ _ z o \ pqoÄf.jx._9f	_R_#	sojnQpiÅnRr	i·pqou_=o \ _
r	f.g "MnQpqogÅjlf3 z jmv.iÅ_R` ,   ghssu_Rfxo=ouj(_Qpn \ f	jJ	_pqQ{Rpqn#_#fJooj(p"sur	v.ou_ z `_R	km_ (,on#jlfJo¢pqghf	s
o \ _ $ pqf	(o \ _stx`vMjmi1jo \ _9 z jJn#_#suspqoÄo \ _jlo \ _ z _#f.3jo \ __#	km_lØ pvIjJjliÅ_pqf(ghf		ghnQpoughf	kg#




f	jJ	_pqQ{#pn#_#fJo$oujp z _#× z gho__#	kl_ (,o$n#jlfJo¢pqghf	so \ _ $ Ø.o \ _Xstx`vMjmi^jCo \ _ z jxnR_#suspqo$o \ _Xjmo \ _ z
_#f. j¬o \ __#	kl_pqf	 pvMjJjmih_Qpqfghf		ghnQpoughf	kg#¬o \ _ z _R× z ghou__#.km_gÅsXghf	n#jl`ghf	kj z jlr	oukljmghf	k  O _
nQpihi^o \ ghs$ \ psu_o \ _ ( 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[$\ _su_#oj$ghf,Tj z `<poughjmf(souj z _# gÅf p"f	jJ	_ghsnpqihih_# ghous $$  (,oghsn#jl`Mjmsu_R j$gÅossutJ` 
vMjmi 8 Ø@gÅos9.gÅnRoughjmfIp z t  #  pf	 ghousr	f	g#"Inpqoughjlf _#	kl_#sQØ@ghousjmr	okmjmghf	kpqf	 gÅf.n#j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